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职单独招生。2015 年，江西省内 3 所医药卫生类高职高专院校
均具备了单独招生资格，可面向高中毕业生及中职毕业生进行
招生。二是五年一贯制。2014 年，江西省 3 所医药卫生类高职高
专院校及其他 4 所本科、高职院校开办了 9 个五年一贯制医药
卫生类专业。三是“3+2”对接。从 2013 年起，江西省开始中高职
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2015 年 9 月，国务院办公厅下发了《关于全面加强和改进
学校美育工作的意见》（以下简称《意见》）。以中央政府办公厅
的名义，如此强调学校美育的重要性，近年来尚属首次。中职学
校应该利用这个难得的契机，切实改变重专业教育轻人文艺术
教育的观念，高度重视艺术美育在创新人才培养中的作用，下
大力气深化校园文化建设，推进艺术美育与德育、智育、体育齐
头并进。
1 艺术教育是促进中职学生全面发展的有效手段
美育是通过各种艺术以及自然界和社会生活中美好的事
物来培养人健康的审美观、发展人鉴赏美和创造美的能力的教
育。在人的全面发展教育中，美育占有重要地位[1]。狭义的美育
专指艺术教育。
1.1 艺术教育是美育的核心
《意见》指出，美育即审美教育，也是情操教育和心灵教育，
不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣
味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。美，有自然美、社
会美和艺术美，是能够使人们感到愉悦的一切事物。审美一词
产生于古希腊，最初的意义是“对感观的感受”。有教育家曾把
人类教育分成 3 个阶梯，其中第三阶梯是在艺术化的氛围中、
在审美的情景中来传授知识和培养创造能力。
在西方，雅典教育制度中包括缪斯（希腊神话中司文艺的
女神）教育和体育，缪斯教育就是综合性的文学艺术教育。希腊
的教育和美学理论都强调“美德”，即美与善的统一。柏拉图认
为美育比其他教育更重要，“拿美来浸润心灵，使它也就因而美
化”，“如果没有这种合适的教育，心灵也就因而丑化”[2]。亚里士
多德认为悲剧、音乐更可以达到“教育”、“净化”和“精神享受”
的目的。中世纪的欧洲则利用教堂建筑、教堂音乐、圣像画、宗
教雕塑对人们进行审美教育。文艺复兴以后，人文主义的教育
课程中包括智育、美育、德育、体育各种内容。德国席勒的美育
思想有划时代的意义，他在《美育书简》中竭力证明解决社会问
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